



KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány
A tartalomból:
Körkérdés az Európai Unió szerepéről a következő 
években – Válaszolnak: Ádám Zoltán, Antalóczy 
Katalin, Balázs Péter, Békés Gábor, Bod Péter Ákos, 
Csermely Ágnes, Darvas Zsolt, Jankovics László, 
Karsai Gábor, Kovács Mihály András, Madár István, 
Madarász Aladár, Mellár Tamás, Mérő Katalin, Nagy 
Katalin, Neményi Judit – Oblath Gábor, Rácz Margit, 
Soós Károly Attila, Szemlér Tamás
ELEKES ANDREA: Világgazdasági krízis – 
kereskedelmi, kereskedelempolitikai válaszok
MIKLÓS-MOLNÁR MARIANNA: Az európai uniós 
támogatások hatásának mérési anomáliái
ÚJ KÖNYVEK: Az egyiknek sikerül, a másiknak nem 
(Szalavetz Andrea)
Új megvilágításban a huszadik századi magyar 
növekedési, fogyasztási trendek és életviszonyok 
(Bartha Attila)
JOGI MELLÉKLET: LÁNCOS PETRA LEA: 
A nyelvi sokszínűség jogi és gazdasági szempontjai 













Kérjük, hogy kézirataikat a következőket szem előtt tartva nyújtsák be!
Folyóiratunkban a tanulmányok átlagos hossza 1 ív (40 000 leütés szóközzel), ettől 
±30 százaléknál jobban lehetőleg ne térjenek el. (A cikk méretét a Word for Windows 
programokban a Fájl/Adatlap/Statisztika mezőben lehet ellenőrizni.)
A cikkek elé minden esetben a tanulmány főbb állításait tartalmazó (körülbelül 800-
1000 karakteres) összefoglalót kérünk. (Angolul is, a cikk címét is beleértve.)
Az összefoglalóhoz tartozó csillagos lábjegyzet tartalmazza a tanulmány elkészítésével 
kapcsolatos információkat és a köszönetnyilvánításokat. Utána következik a szerző 
foglalkozása (esetleg beosztása, munkahelye és e-mail címe).
Az összefoglalót követően kérjük megjelölni a tanulmány jel-kódját. Az alábbi 
internetcímről kell kikeresni a JEL-kódot:
http://www.aeaweb.org/journal/elclasjn.html#z1head
A tanulmány végén szerepel az irodalomjegyzék, a hivatkozott szerzők teljes 
nevével (külföldiek esetében elég a keresztnév monogramja), a megjelenés év szá mával, 
a mű pontos címével, kiadójával, kiadási helyével, illetve a folyóirat pontos címével, 
évszámával, kötetszámával, a megjelenés hónapjával és oldalszámmal.
A szövegben elegendő a vezetéknévvel, évszámmal és oldalszámmal hivatkozni. Szó 
szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése elengedhetetlen.
Az irodalomjegyzék formája a következő: Porter, M. 1990: The Competitive 
Advantage of Nations. The Free Press, New York. • Illetve: Hunya Gábor – Sass 
Magdolna [2006]: Nyer-e Magyarország a termeléskihelyezéssel? Külgazdaság, L. évf., 
2. szám, 33–53. o.
Kérjük, hogy a táblázatokat és az ábrákat folyamatosan számozzák végig a cikk egészén 
(vagyis a sorszámozás az új alfejezetekben és alpontokban ne kezdődjön újra).
 Minden táblázathoz és ábrához címet kérünk. A táblázatokban szereplő 
mennyiségi értékek mértékegységét fel kell tüntetni. A táblázatokat a Word program 
táblázatszerkesztőjével kérjük elkészíteni. Az ábrához háttérfájlt (lehe tőleg Excelben) 
kérünk mellékelni.
A táblázatbeli és ábrabeli megjegyzéseket és az adatok forrását közvetlenül a táblázat, 
illetve az ábra alatt helyezzék el.
A képleteket a jobb oldalon, zárójelben, folyamatosan kérjük számozni (tehát az egyes 
alfejezetekben ne kezdődjön újra a számozás).
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a Külgazdaság volt főszerkesztője
Halpern László
MTA Közgazdaságtudományi Intézet, CEPR
Richter Sándor
Bécsi Nemzetközi Gazdaságkutató Intézet (WIIW)
Horváth Gyula
MTA Regionális Kutatások Központja
Schweitzer Iván















A SZERKESZTŐSÉG:  Landau Edit (főszerkesztő), 
Rózsás Erika (szerkesztőségi titkár)
KÜLSŐ MUNKATÁRSAK:  Csaba László, Siklósi Ágnes (korrektor), Vince Péter
Jogi szerkesztők:  Czigler Dezső Tamás, Horváthy Balázs, Raffai Katalin, 
Szabó Sarolta
Pénzügyi tárgyú cikkeink megjelenését a „Budapest Bank az oktatásért és a magyar 
pénzügyi kultúráért” alapítvány támogatja.
A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány, a Külgazdaság c. folyóirat kiadója 
az alábbi kéréssel fordul a szakma képviselőihez, illetve a
LAP OLVASÓIHOZ:
2011. évi személyi jövedelemadójának 1%-át fordítsa
a közgazdasági kutatás, illetve a Külgazdaság folyóirat támogatására.
Adóbevallásánál kedvezményezettként jelölje meg a
KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítványt.
Adószámunk: 19659963-2-42
Számlavezető bank, számlaszám:
CIB Bank Zrt., 11100104-19659963-10000001
Az alapítvány székhelye: 1065. Bp. Nagymező utca 37–39.
Az alapítványt a KOPINT-DATORG Rt. hozta létre 1991-ben, 2001 óta közhasznú 
alapítványként működik és az Alapító okiratban rögzített tevékenységi körben 
az alábbi feladatokat látja el:
• Ösztöndíjak, pályadíjak odaítéléséveI a közgazdasági kutatást, kutatókat támogatja.
• Kutatói pályára készülő egyetemistáknak ösztöndíjat ad.
• Biztosítja a Külgazdaság szakmai folyóirat működési feltételeit.
• Rendszeresen pályázik nemzetközi kutatási pénzekért, pótlólagos forrásokat teremtve 
a közgazdasági kutatás számára.
• Hozzájárul diákok, kutatók nemzetközi tanulmányainak fi nanszírozásához.
• Közgazdasági könyvek megjelentetését fi nanszírozza.
• Az alapítvány fenntartója a KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközép-
iskolának, amely érettségizett fi ataloknak nyújt szakirányú képzést
A felajánlásokat az alapítvány a fenti célokra kívánja fordítani, s a törvényben előírt 
kötelezettségénél fogva az adományokkal a nyilvánosság előtt el fog számolni.
Tevékenységünkről bővebb információt nyújt az alapítvány honlapja, amelynek címe: 
www.kopintalapitvany.hu









Rendelkező nyilatkozat a befi zetett adó 1 százalékáról
A kedvezményezett adószáma: 19659963-2-42
A kedvezményezett neve: KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány
A kedvezményezett székhelye: 1065. Bp. Nagymező utca 37–39.
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